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 Legend of Lasaeo and Rumongi was known as one of the legend in Poso, Central 
Sulawesi. Regrettably, children will disremember the tales and legends as their culture 
heritage because this story has never been published. By considering the reason 
mentioned above, it is essential to design an illustrated story book about this incredible 
legend of Lasaeo and Rumongi and this legend is not forgotten as culture heritage. 
Methods of research are both quantitative and qualitative in which are used to have 
better comprehension of an population sample in relation to the study or research topic. 
The final result of the reserach is an illustrated book of Lasaeo and Rumongi which could 
help children and young people to learn about such a marvelous tale in more interesting 
and fascinating way.  




 Daerah Poso, Sulawesi Tengah memiliki banyak cerita rakyat, salah satunya legenda 
Lasaeo dan Rumongi. Anak-anak kehilangan cerita rakyat yang merupakan kekayaan 
budaya karena cerita rakyat tersebut belum pernah dibukukan. Berdasarkan hal tersebut, 
maka perlu dirancang sebuah buku cerita bergambar mengenai legenda Lasaeo dan 
Rumongi agar kisah ini tidak terlupakan sebagai kekayaan budaya luhur. Metode 
penelitian yang digunakan dalam perancangan ini adalah penggabungan pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendapat pemahaman 
mendalam dengan permasalahan yang ada sehingga dapat dirancang suatu solusi yang 
sesuai. Hasil perancangan ini berupa media informasi berupa buku cerita bergambar yang 
menceritakan kisah dari Lasaeo dan Rumongi. Sesuai dengan hasil pengujian yang 
dilakukan, bahwa pemanfaatan buku cerita bergambar sebagai media informasi dapat 
membantu anak-anak  dalam mempelajari dan memahami cerita rakyat dengan cara lebih 
menarik bagi anak – anak. 
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